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" EL MATRIMONIO 
de la Infanta Doña Beatriz 
Venecia 10 (9 noche) 
El matrimonio de S. A. R. la Infant.a 
Doña Beatriz se ha fijado para el27 del 
cOlTiente. 
Lo bendecirá el Emmo. Cardenal Sal'-
to, Patriar~a de Venecia. 
'El matrimonio se celebrará estrict.a-
mente en familia, asistiendo únicamente, 
en representación de España, el Sr. Mar-
qués de Cerralbo. 
GARCIMARTÍN. 
LAS REFORMAS 
El sábado último aparecieron en la 
Gacela las que se trata de implantar en 
Cuba y Puerto Rico, cediendo á exigen-
cias y presiones de los Estados Unidos. 
j Desdichadísima labor esa del Sr. Cáno-
vas del Castillo que,ála vez que acusa su 
notoria decadencia como hombre públi-
co, denuncia también su persistente em-
peño en sostener el actual orden de cosas 
aún á cost.a de la dignidad nacional J de 
altísimos intereses patrios. 
No vamos hoy á someter al escalpelo 
de razonada minuciosa crítica las refor-
mas autonómicas de que se trata; pnes 
aunque algo digamos de cuenta propia 
en este artículo sobre ellas, nuestra ta-
rea enderezárase principalmente á con-
signar el desfavorable juicio que, con 
rarísimas y explicables excepciones, ha 
merecido la flamante obra del primero de 
nuestros esladista.~. 
Los Diputados de la Unión Constit.u-
cional de Cuba, testigos de mayor ex-
cepción en la materia, opinan, según (lí-
ce un periódico, "que las reformas sig-
nifican para España la pérdida absoluta 
de Cuba en unos cuantos, muy pocos, 
años, por carta de más". Despréndese de 
tan autorizada opinión, que es la de la 
inmensa mayoría de los españoles, que, 
aún en la hipótesis, no concedida, de que 
las reformas concluyan pronto la. gne-
ITa, esas mismas reformas han de pro-
ducir en corto plazo la, pérdida de la Isla. 
¡Admirable, portentosa fecundidad la de 
semejantes reformas! 
Algunos reformistas, ,1. pesar de ser 
las reformas lo más esencial de Sil pro-
grama y lo que dá nombre á su partido, 
encuentran inadmisibles las de ahora y 
otros que las aceptan hácenlo con ciertas 
reservas. 
Los autonomistas, que tantas cone-
xiones y afinidades t.ienen con los insn-
rrectos cubanos, califícanlas de insufi-
cientes sobre todo en lo que atañe á la 
parte política. 
Para saber cómo las juzgan los repll-
blicano~ españoles bastará trascribir las 
siguientes líneas de un órgano suyo en 
la prensa: «Si como demócratas, dice , 
las aplaudimos por estar inspiradas en 
un sentiao descent.ralizador y expansivo, 
como patriotas las reprobamos por pa-
rp.c~rnos qne no son prodllcto de la li-
bérrima soberanía nacional , sino impues-
tas por la amcnaza de nn mnnsaje agre-
sivo y conminatorio ». Y más adelante, 
añade, que «su efecto será n1110, pOlO que 
se ha tratado de coneiliar dos cosas il'l'e-
conciliables como son los intereses de la 
pátria'y los de sus enemigos, resnltar 
insufieicntes para garantir unos y otros». 
El Sr. Sil vela califica dUl'Ísimamente 
el engendro reformista de su ex-jefe po-
lítico. 
y hasta en los mismos conservadores 
hay algunos tan conspícuos como los se-
ñores Pidal y Romero Robledo, que no 
se hallan enteramente conformes con el 
plan reformist.a de su jefe, atribuyéndose 
al segundo (le dichos personajes las si-
guientes palabras proferidas con ocasión 
de las reformas « Yo mantengo mi criterio 
de que la guerra solo puede comhati1'se con 
las al'mas y creo q ne estas reformas-y 
no estas precisamente, sino las más idea-
les--1w a I'l'anr,(lJ'{ín ni un solo insu1'recto de 
la manigua. Verdad es que con po¡.;terio-
ridad á haberse expresado así Romero 
Robledo, fiJl Nacional, su órgano en la 
prensa, ha sustentado teorías y princi-
pios los más peregrinos y antiespañoles 
sobre la índependencia de Cuba. 
Unicamente los prohombres del fusio-
nismo guardan tocante al proyecto re-
formista cierta estudiada reserva, im-
puesta, sin duda, por la consideración 
de que, muy próximos al poder, no les 
conviene soltar prendas ~()bre t.an inte-
resante materia que les puedan compro-
met.er en lo sucesivo. 
Infiérese de lo expuesto lo mal recibi-
das y peol' juzgadas que por la opinión 
pública han sido esas famosas reformas 
del jefe del Gobierno, las cuales, además 
de su más que probable esterilidad é in-
eficacia para obtener la pacificación de 
Cuba, principal objetivo á que respolrden, 
lastiman hondamente el honor nacional 
y aún bajo cierto punto de vista el de el 
mismo ejército, cuyos heróicos esfuerzos 
y sacrificios vienen á esterilizar por 
completo, y constituyen á la vez una 
ofensa en est.as circunstancias asaz im-
pruflentemente inferida á nobles provin-
cias peninsnlares, que, por haberse al-
zado un día en armas en pró de ideales 
que estimaban identificados con las glo-
rias y grandezas patrias, á raíz de su 
vencimiento fueron aó ¡rato despojadas de 
sus fueros y seculares instituciones por 
la misma mano que otorga hoy, con 
prodigalidad suma, «Im'echos y liberta-
des á desnaturalizados hijos de la pátria 
que, en guerra de devastación y exter-
minio, tratan de arrancarle riquísimo 
territorio de Sil indiscut.ible soberanía. 
A espaldas del Parlamento y por sí 
solo ha elaborado el Sr. Cánovas la ley 
de reformas para Cuba, con lo cual, si 
ha extendido patente de inutilidad al 
sistema parlamentario, ha demostrado 
al propio tiempo cómo en él impera, no 
ya el absolutismo, sino el más odioso de 
los ,despotismos, el despotismo personal 
de un Presidente de Consejo de Minis-
tros, que, por sí solo, hace leyes de vi-
t.alísimo interés y de excepcional impor-
tancia para la pátria. 
y si como opinan los partidos no di-
násticos y muchos conspícuos liberales 
afect.os á la dinastía reinante fundando 
su opinión en la naturaleza de las cosas 
y en las lecciones de la experiencia, las 
concesiones hechas ahora á los cubanos 
llevan en su seno, como los principios 
en el snyo las conse¡;uencias que tIe /'lllos 
nat.uralmente flllyen, la independencia 
de la gran Antilla; la responsabilidad de 
ese ·infausto acontecimiento caería toda 
entera sobre el régimen parla.mentario 
vigente causa y origen de nnest.ras des-
v~nturas, en primer término, y en se-
gundo lugar sobre ese partido, excéptico 
.Y u0ctrinat'Ío, autor de tan funestas re-
formas, que actualmf\nt.e rige los desti-
nos de esta infortunada nación. 
CONTRASTES 
Ofrécenlos, y muy dignos por cierto 
de llamar la atención, las dos rebeliones 
separatistas que allende los mares en Fi-
li9inas y en Cuba, actualmente comba-
timos. 
A la vista están la eficacia de los pro-
cedimientos aplicados en ia primera de 
dichas colonias para concluir la. guerra 
allí promovida con mayor fuerza y pm-
puje en sus comienzos que la de Cuba 
en los suyos, y la casi esterilidad de los 
empleados para la pronta, feliz y hon-
rosa terminación de esta última. 
Es que en el Archipiélago magalláni-
co déjase sent.ir con toda su faerza y 
bienhechor infiujo, sin trabas que la li-
mitell~ la acción, libre y eficaz, de la 
Metrópoli que aunada á la del elemento 
peninsular allí residente y á la del ejér-
cito acaudillado por un peritísimo ge-
neral que, sin compromisos de secta ni 
de part.ido é inspirándose en los dicta-
dos de Sil recta conciencia y en los sen-
t.imientos de su corazón netamente es-
pa,ñol, se consagra, eficazmente secun-
dado por todos los expreséúios elementos, 
y con la inteligencia, acti vidad y ener-
gía que le son característicos, á la nobi-
lísima y árdua empresa de pacificar aquel 
vasto territorio. 
Empresa que hace mucho más árdua 
y erizada de dificultades la insensata, 
imprevisora y desatinada gestión de su 
inmediato antecesor el general Blanco, 
quien , al abandonar aquél hermoso pe-
dazo de la pátria, lo dejó dominado en 
muy considerable extensión por las llUes-
tes insurrectas y teniendo como bloquea-
da á la misma Manila á cuyas mismas 
puertas llegaban durante la noche las 
expresadas huestes; todo lo cual había 
abati(lo hasta el extremo I?l espíritu de 
los bnenos espafíoles de aquelb colonia , 
llue, presa de inquietantes zozobras y de 
espantoso pánico, temían , y no infunda-
da.mente, sobreviniese la hora ménos 
pensada terrible catástrofe pal'a la cansa 
na.cional. 
Afortunadamente la llegada de Pola-
vio.ia tanto como reanimó el decaido es-
píritu español introdujo el de:,aliento en 
las filas de la insul'rección; .Y UiUy pronto 
las acertadas y previsoras (li sposiciones 
de aquél, como militar y Gobernador ge-
neral del Archipiélago, demostraron con 
el testimonio ÍlTp.fragable de los hechos 
lo fundado de las esperanzas concebidas 
en tan pundonoroso é ilust.rado General. 
Es (Jite á una illteligencia tan clara co-
mo la de éste,l1nl'ia á un deseo vehemen-
t.ísimo de aniqllilal' lo antes posible la in-
surrección, no habÍ<m (le ¡¡Litar lIledios y 
elementos para conseguir ese patriótieo 
objet.ivo: por eso y sabiemlo hermanar 
la energía COIl la pnHlen ia y lit acción 
gllbcl'llamental Ó rliplomiitica COll la ac-
¡;jón mi litar, las medida.s adoptadas para 
dest.ruir la rebeldía habían de llevar COIl 
precisión el sello (lel acierto.y envol rer 
fln su seno la virtualidad necesaria ¿. los 
fi nes propuestos. 
Así ha sllce(li(lo en efecto: la concluc-
ta seguirla por el (i-eneral PolavieJ'a 1 , ~ . , 
bandos publicados concedien(lo indult I á 
cuantos no se Itallasen en las condicio-
nes exceptuadas de él, los ejemplares fu-
silamientos hechos y el éxit.o de las ooe-
raciones militares emprendida.s han c~n­
tribuido podero 'amente á quebrant¡jl' la 
insurrección, á mermar muchísimo sus 
fuerzas, á producir en ella desastrosísi-
mos efectos, y dejarla reducida á la pro-
vincia de Cavite, donde es de presumir 
reciba pronto el golpe de muerte, con el 
flue han dr. quedar vencidas y deshechas 
por completo las turbas armadas del Ka-
t/lnmam y afirmada de nlleyO en aquelIas 
remotas regiones la soberanía española. 
Desgraciadamente, y por más flue nos 
duela declararlo, no sucede 10 mismo en 
Cuba. Allí fué un afio há, W'eyler, Ge-
neral, que, por sns reconocidas dotes 
militares y señaJa(lamente por sus gran-
des energías, infundió, al posesion:u'se 
<lel mando superior de la Isla y de su 
p.jél'cito, las más risueñas esperanzas en 
su pacificación por medio de las armas. 
Para conseguirla ni el Gobierno ni la 
N?vción regateáronle hombres, dinero ni 
linaje alguno de recursos; y est.a es la 
fecha que la insurrección, pujante y po-
derosa en la parte oriental, no se ha ex-
tinguido, ni mucho ménos, en las pro-
vincias centrales y occidentales. 
Verdad es que las energías de 'Veyler 
bánse esterilizado á veces ante la alló-
mala actit.ud del Gobierno espaflOl al 
impedirle impusiera el condigno castig'o 
á slÍbditos norteamericanos, á pesar ,'Ie 
sus probadas connivencias con los insu-
rrectos, quedando así burlvJda la ley, 
escarnecida la justicia é impunes ciertos 
delitos para los cuales los antig'uos Es-
tatutos y los modernos Códigos tienen 
establecidos su castigo y penalidad, 
Para obtener la completa pacificación 
de nlJest.ras dos colonias aplícanse tam-
bién mu'y distintos procedimientos. Fia-
do exclusivamente á la acción de las ar-
mas el término de la guerra de Filipinas, 
no ha de trascurrir mucho tiempo "in 
qne se consig'a con grande honra de la 
Nación y el Ejército. :\tI:í.s nnida en Cllb'l, 
la acción <le las :1l'ma.s á las concesioJl('s 
hechas ,1. los rebeltles eon la s recient s 
reformas , por imposición de Jos yan/.'rc.\ 
su pa.cificación si se logra, flue es 1111'y 
problemiÍ.tico, ni se obtendrá por ml)llo 
llefinitÍ\'o y estable, ni sin 1l1 "llg11::t le 
nnestra honra y del prestigio de nue 3-
tros valerosos solda.dos, 
He ahí, aunfJlle muy el. la ligera esb r 
zados, Jos más salientes contrast.es ql.J 
ofrecen nuestras dos guerra.s coloniales. 
¿FARSA? 
Con motivo del Manifiesto carli!';ta,que 
el Gobierno del Sr. C,Lnovas del Castillo 
110 ha querido que vieran ni leyeran lo~ 
espaúoles, por aquello, sin duda, de que 
las comparaciones son siempre odiosa ", 
y al lado de la políti ca carlista Ilabia de 
parecer la liberal. .. cualqUler cosa , han 
vuel to á firmar algunos periórli eos libe-
rales, los que quieren pl\:-;ar pl <LlIa de in-
dependian e ó imparciales, que 11 0 sefior: 
que no es el sistema, sino los hombres los 
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que han perdido y arruinado ~ ~~paña , ,, el Vaticano habÍl~ aconsejado al gobierno 
la prueba .. .. . ¡oh, la. prueba D lOS la. de. I de Madrid que hiciera. la paz á toda costa, . 
Si España ha venido perdi éndose y a.cabando cuan to antes la!! guerra.s de 
arruinándose desde que se halla goberna- Cnba y de Filipinas. P uedo desmenti.r 
da por liberales , cosa que nadie pued e del modo más absoluto est.as falsas no-
negar, porque es una v·erda.n eviden te, t icias . 
ha bían de decir los taJes peri ódicos, que rralJ.bién corrió la noticia de que se 
torios los liberales eran unos torpe:i ó trataba del mal·. rimonio del conde de Tu-
till OS tunan tes, ya que tod os han an dado rin , hij o del di fuuto D. Amadeo, con do-
en Ell aj o y 10 han hecho á c\1al peor , y na Mercedes, hermana mayor de D. Al-
¿cóm o habían de decir esto así tan en fOllsito. Pero t.fl.m bién esta noticia ha ~ido 
erudo los perióJicos liberales? Son li be- desmentida , si Lien en el Quirinal había 
r ales y escribeu para lib'3rales , ¿qné les' sido confir mada.. No obstante se trataba 
impor ta á unos y otr os una in co n 'ecueu- de un deseo antes que de no hecho. Para 
r. ia más ó mel) Os? Más nllso tros que, por este conde de Turin, sobrino predilecto 
la gran misericordia divina , no somos ni del re'y Hu tnberto, hace t i",mpo se está 
queremos ser liberales, así nos aspeu , y huscando una f' spo!"a en las Cortes de 
no comulgamos, por consiguiente, con Europa, pero no se encuentra como no se 
ruedas de molin o, no creemo:;, ni p0de- encontraba pafa el prínci pe de Nápoles. 
mos creer, lo que a fl í tan á la ligera ase-
guran esos periódicos, antes bien. cree-
mos y afirmamos que no t odos los libera-
les S011 torpes ó 11lDantes y qne aquí 10. 
causa de todas nuestras dH~gra~i t\s , f:' S el 
sistema, es el régimen liberal y no los 
hom bres que con él han gobernado. 
Tenemos la dolor osa experiencia de se-
I"enta años de gobierno liberal, y no po-
demos creer que todos los liberales que 
han pasa.do por el poder Jurltnt,e ese pe-
riodo de desgracias, sean, como suponen 
su~ periódicos, un08 torpes ó unos tunan-
tes, luego otra debe ser 1& causa de la 
perdición y ruina de E spaila, otra debe 
ser la madre de ese coro ero desdichado. 
¿Quién? Si no son los gobernan tes, ~qllién 
ha de ser sino .el sistema de gobiel'l1o? 
Cuando la sierra anda. to rcida es porque 
e!:+ un torpe el que 11\ Ola.neja, ó no vale 
un pito la sierra. Pues apliquen esos pt'l-
riódicos pI caso; di¡;curran de buella fe si 
elliberalislllo en que se hallan enfrasca-
dos se lo ('.onsiente ; consideren bien lo 
que es el régimeil liberal, y convendrán 
sin dud'a alguna con nosotros en que no 
son los hombres , sino el sistema el q ne 
nos ha perdido . 
De todos modos, venga; venga la im-
. prudente afirmación de e~os periodicos, 
que t.ambién por ahí, si ya ll0 están de-
jados de la mano de Di 0S, pooremos qui-
• I d P • zas enten ernos. orcJue vamos a ver: 
¿es ó no es verdad que España ha .ido 
siempre tle mal en peor desde que gobler-
nan los liberales? Esto, repetimos, no lo 
pueden negar esos peri()rl i(los, porque es 
una verdad tan frescl\ como evidente, 
una verdad que nadie ha puest.o jamás el! 
duda. Y ¿qué liberal queda hoy en E~ ·· 
paña que U0 haya sido cJobierno ó haya 
puesto en él sus mano,,? L ¡ ) han sidú Ó 
han manO'olleado en él los moderados , 
los cons~r vad ore8, los i lfl polí ticos , los 
progresist.as, los fusi onistas , los demó-
cratas y los republica.nos; luego ¿quién 
va á reemplazar arluí á los liberales, ya 
que, segü.u esos ptlriódicos, ~s preciso 
cam bia.r de hom bres de goblerno? No 
pueden reemplazarlos más que los car-
listas, que son los únicos hom bres políti-
cos que no han sido todavía Gobierno, ni 
han podido influir en él para nada, luego 
no tiene España más salvación que los 
carlist.as. 
¿Con vienen en eSo los periódicos alu-
didos? ¿Sí? Pues ya nos hemo~ entendido. 
¿N o? Pues demostrarán qne todas sus al-
haracas de independencia é imparciali-
dad, no 30n sinceras ni sincero el patrio-
tismo, de que tanto alardean todos los 
días. 
ALPENS . 
(De El Cm'reo Es pa:fwl.) 
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Correspondencia 
A nuestro querillo compañero /El C,,-
ffeo Esp"ÍÍ,ol escribe de Roma Sil (:orres-
ponsal, 'l'eófil(l, lo que á continl.l:J.ción 
copiamos: 
«1<:1 ~ ... nI6m.to carll8ta 
El Acta polit-ica. -Con¡"el'encia,.; dtl Lo-
"edán, fué leída aquí en la colonia espa-
ñola con gl'an in I¡erés au n por lús aJ ver-
sarios del carlismo, siendo admira da por 
unos , táei tamen te aprobada por otro~ , y 
abiertamen te up- :.'apl'obada IY1 r muy pocos. 
L a prellsa italia na, que pUl' lo regular 
se ocupa poco eu las CO:ias de Espai\.a, ó 
li O ha hablado de ellt\: Ó se ha limitado á 
da.r una ligera not.icia.. Solamente La 
T"iblMa, periódico judío masónico, en 
una car ta. de Madrid, pero que yo snpoll-
go hecha. en l~oma. , la llama cosa.'J de otros 
tiempos, y da de ella nn extracto muy 
corto y muy inexactu, hec ho ad usu.m 
nelphini , 
En el Vat,ieano se guarda una. reserva 
rayana en respeto, 
E8paiaa, el "adlcano ,. el QulrloRI 
Habían dicho (en E spaña, no aquí), que 
•. a. canoob:aclone. 
Como ya sabéis, se han fijado para las 
fiestas de la ASc.ellsi ón las dos canoIl iza-
ciones, ó sea !;ant.ificaciolJes de los dos 
Beatos, F ournier y Zacarías, que se Cf3 -
lebrarán por primera vez después de 1870 
en la Basílica de San Pedro con la inter-
vención del Papa. 
En esta ceremonia celebraba el Papa 
la misa: pero ahora , atendida la avanza-
da edad de León XIII, y á fin de evitar 
una fa t iga que podría perjudicar su sa 
lud, en vez de celebrar la misa, asistirá 
á ella. Fllera de esta modificación, lo res-
tante de la g ran ceremonia, será todo 
conforme al rito E1stableeido y con una 
pompa e~t,raordinaria. 
Eu I01i días precedent.es á esta ceremo-
nia :'le celebrarán, corno es de rito, tres 
COl1i;isLvl íos, 11no secreto, otro semipu-
bli t.:d 'j' otro público. En 91 secreto, pro-
bui.,i\J Dl tlute, Su Santidad creará algunos 
nUf,v ,lS Cardt:"llI\.les,dos de ellos franceses. 
Sir-mdo francés un" de 103 dos Beatos, 
(>-; de suponer que serán muchos los cató:' 
l i co~ franceses que vendrán á Roma. Ni 
faltarán tampoco á las fiestas forasteros 
de t odos los países. 
Quie:'a Dios que la peste bubónica, que 
siembra la desolación en la India, no in-
vada la Europa.» 
..... ". • -
El precio ~el trigo y los enrubios 
Tenemos la creencia de que IIIS !rigns 
hall tle srguir cotizántlos., ('!ln pIPe¡o:, ti r-
mes, sielltln las .,Itt'racifHII':-O 11tH' píJi'c!illI 
ocurrir más fav()J'ahles al .IIza qllea h. hilja. 
Para pensar de este IIlndilllOS fundamos 
en qur la cIIsecha ha sido eSCilsa en ' Ios 
paí~es que hacen mayor euportacióu de 
dicho c~rt1a1 y en las plicas exi~tellcias que 
hay en la Penínsult l • . 
Un h('chn puede ocu rri 1', que con viene 
f'Xplicar ¡l tiempo. con ohjeto de evit~r que 
ti Igullos lalu'adores esti men como erróneas 
nlleslr a" ¡¡ pl'eciacitlnes: IHlS referi mos á la 
circullstancia tle que , IIcus,ando alza los ' 
precios del trigo el! los mercados extran-
je.ros, se inicie una pequeña baja ell los de 
la Penín'-ula. 
Con v:ene 110 olvidar que los cambios !H.I/l 
ahura ell Eo;paila \lila especie de 8e~unuo 
arancel que influye directamenle en el 
prel:io de a !gu nos pro¡J uctos, encareci!' IIdo 
éstos cualll;o la cotizacitín l'S altit y deter-
minando una baja pl'oporcitlnada cuando 
descienden los cambios. 
Si la situaeión cl e I~spilña m('jora, el pre-
mio del uro bajará hil ~ lilnle, y elltonce se 
producirá el fenúllIeno á que antes hem!ls 
heeho referencia. 
~f) SI)(DOS de los quP. se entusiasman con 
la elevación de los cambios, pues ningún 
país en estadu de ilrtlsprl'Í,lati los tiene al 
ti¡.J1) que hoy están cn E~p¡¡ ila. 
Sabemos las facilidades que ahora exis-
ten para mandar villtls ii Francia y las tra-
has 4ue oponen los cambio:; á la impoda-
ción de cierlos produetos; pero anle Poi in-
terés público ceden, !Jara nosotros, lodas 
la :, de'I1ás cnn\'el!ieucias. 
Si algúl' l'itlIllI de la produccitln lH,ci l.)-
nal se cree que mercce mayor protección 
arancelaria de la que hny li cne , nos ex-
plicantos que se abugue por. una n'furma 
'lile responda á esa necesidad ; pero imagi-
nar que las desventuras dcl país que mo-
ti va 11 la elevación de los caIDhio~ han de 
servir paia colocar á 101' agricultores, in-
duslriales y c-omercianltls en siluación 
próspera, es salirse de la rcalidat.l de los 
hechos para vivir en el mundo de las qui-
meras. 
Recomendamos á los partidario" de la 
elevación tle los camhios el ejemplo de 
Frallcia, que tiene aranceles I'xcesivaIDcn-
te proLeccionistas, pero eu el t:ltmbio in-
lel'naciollallos rrallco~, donde noconsiguen 
pr~mif) , "p admilell!lin el menorquebranto . 
El! tu r!as las gnHllil's crisis porque paséln 
las nllCiOIH'S, ha y qui en lo~ra p~ngües be-
neficio!l, pero el patriulislllo ne clln~ienle 
que se .lIltt'pnngan las conveniencias de 
unos pflCOS, a,1 interés gPlleral. 
• • • 
Crónica agricola 
._-_._-------_._---
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lIola, hola, también porrólI en la mrsa 
de Ud . 
- No debe extrañarte esté de centinela 
r,n mi mesa el ulellsilio que da caracter y 
sello á la meSil del labradol', aunque el 
sello itl tia ií vece" á 111 camilla. El porrón 
tip.nc 1(1 \'Illltaja de beber mrnús, de poder 
beber OIu{; hllS con limpieza en el mismo, 
y de plHl(>r contemplar la bóveda celeste 
dllrallte ~I trago, y otras ,·cnlajas. Vamos, 
có~elo ~ dirige ulla visual al linnamento 
azul, pl ~ rtl 110 imiles á ilquellns que diri-
gen tantas \'i:mal"s que lIegall á ver las p.s-
trellils d~ cha, si no es añil dI' vi nalla: el 
(1 bU~(l cid \. i 1111 ocasiolla fu neslos estragos 
al allDiI y al cuerpo, t1egrrlda al hombre ¡ 
) el UlII dice la Sélgrada Escritura, el vino 
l las mujeres hacell apostatar á los sabios 
y oCilsillnan iras y mudlos estragus.,...len e: 
mUlldo, siendo una verdad. srgún higie-
nistas, que el mund,) moderno perf'cerá 
por el aleonol y por el liberalismo. Sién-
tate que hoy, á causa del mal I.iempo, len-
dremos nuestra l'oll\'ersación junto al pa-
cífico y bello hll~ar, vi nnd., C(liUO chispo-
rrotean los tiZIlIlI~S acariciados por las lla-
mas, y rt'~¡!Il"rt.J.j(Jos, oigamo" silbar el 
helado viento Norte que pugna por entrétl' 
por las rendiji\s: ¿no le parece más bellu y 
más higiénico p,1 ilnti~u() hogar y cocina 
que las modernas estufas que calientan la 
cabl'za drjantio los ¡l/es fríos y que ' son 
causa de eatarrlls? Anlt's voy á cllnvidarte 
á Ull ¡lUiSíldll mu} bU(>IIf1, nI) á Pitkles, 
pui.; ií ~bilre IJlh,tlel I'eulll-puudin~ nio-
11 1~tan'cl; pues baslanle salmigondis hace-
"' !!S (:1 111 lIuestras conversaciones sema-
na Il's. . 
.:.=a~o entiendo tales terminachos. 
--Ni yo tampoco, ni deseo, porque es-
ta ehifladura de .comer guisados franceses 
y alemanes, no encontrar buenos más que 
los vinos rranceses, vestirse con I.elas in-
glesas y hasta hablar y divertirst\ in ex- o 
trangis, además de indicar una gran ralla 
de patriotismo, es unlt de las (:ausas de 
. nuestra ruina. No sé por qué esos pI/líti-
cos que cohran de España han de gasldr 
el dinero comprándoll' casi ludo en .el ex-
tranjero, hasta el extremo que se dice, de 
lOandal' algullos ii lavilr la ropa sucia flJe-
ra de Espaila. Por esto nos luce lanto el 
pelo, que ya nI) hay IDas que explolado-
res y expllltatlos, magnales y porcJil,se ro~, 
los q \le cnbra n y los que pagan . Qué poco 
imitan á D, Carl ns que ama tauto á E"pa-
ña, que en su I'eal familia y ell su palaciu 
todo es espaillll, COIDO dijo el SI'. Polo, 
modelo de carlistas; r t~S purque el her-
moso corazón de O. Carlos es espallol. 
«Solo mi cuerpo vi ve expatl'iado; pero mi 
alma y mi CUI'alón 110 haa ~ali.J1I de ~:S­
pafia. ;\u hay dolor de Espaiia lJllfl 11 0 me 
llegue al corazón. ~tenester t~~, di ce , que 
mientras se hagan milagrlls de ecollomía 
seamos tudos IDuy espailoles, eslimando 
en mucho las COSaS llel país.n n('bamos, 
pues, ÍI la salud de aylJcl príllt~ ipe amado 
y obedecidl) P'II' tanlos mil es de carlistas 
y que es ya la esperanza de lus ven1ade-
ros católico:; csp;\ñoles: que re nga III'flllto 
á sacarnos de la esclavilud á que nos ti e-
nen sugelos lus faraolles liheral es, quien es 
mientras tliln la miís Ilslll)l~ rOSa lice ncia á 
la impietlatl y á 1115 ellelrligos de la patria, 
amordazan á los periót.li ctls catlílictls de-
fensores tIe la verd ad v de la J'usti cia de . , 
la religión y de la piltria . Ti enen como 
Faraón el cOraZ(lll endurecitlfl y el enlen-
dimi(\nto ufuscad", puesto que no hacen 
caso de los lamentos de los lahradores y 
de los oprimidos, ni de las plagus qtlll en-
\'ia l)jos, hasta verse anrgarlos el! la" aguas 
del mar Unjo, víclima de las tempes Luosa~ 
olas que han levantado Sí,cl e:\tranjl'ro li-
beral iSIDO ha ma larJo el amor pi! trio , pOli ié n-
dOllos baJI) el yugo de olras Ilaciones ildllp-
tanrlo sus cosl.umbres, "us id ea~, sus COIIS-
tituciones, sus eódi~lIs y sus modas y sus 
vicios auuqu e IlOS degradcn. OeJemos al 
liberalismo, que se nos indigestuían llis 
lentejas COII que voy á cOhvidarte . 
-bOe dÚllde ha sacado esta Irgumbrr? ' 
-Si se .Ipl'e( ~ iasen en su grhn valor las 
lentejas, las culti\'arían todofl lus IlIbrudo-
re~ y figurarían en sus mesa~. En algo 
más las e~timó ~=saú cuando I'e vf'ndió la 
primog(>nilul'a por un plalo de elllls. Ale-
lI ei dice, que es s.sbio el que lo sabe todo, 
hasla saZ'lflar sus l('n(Í'jas. Lo'! romanos 
se las lIacílln traer de Egipto IÍ pesar de su 
coste. Las lentejas pequeñas son las me-
jllrr". Las Il'nl(>jas aumentan la Irt'hp. á las 
que crian; son tónicas y I'ecun¡,;t:lup'nlf's 
pHr tll tanino y hierro que lirlll'n rn la 
corleza; de modo que son mu)' útilrs á las 
tlpiladas, clorólicas y personas anémicas 
qlle tanto ahundan Poli nuestra dl'gl'nel'élda 
sot:Íedad. SOl'! tan bup,n alimt'ntu y más 
¡,;alltl que la carnr, y tan econlímictI, que 
COII lo que me cue~ta un kilI) de carne 
tellgo ci neo ki los tJe len tejas. Después de 
las lentejils, las ha~ls, guisanle8, guijas, 
judías y cereales, son las plan las más nu-
tri·ti vas y de miís sostén, después e1A las 
plantas de los piés. Las lentejas \'an bien 
á personas sujetas á conslipacit)1I (I'eprie-
tas) y rorman parte tle la Uevalenla. !"ie 
deben cocer bien, y pueslas ell el puchero 
hacen efecto de gallina. Se si(>IllI)l'all en 
Marzo en hileras ó al vnleo en lerreno mu-
llido por dos ó tres labo¡es : 1 kilo por 
área Ó 10 metros en cuadro; van bien en 
terreno poco rértil y en secan.,; tHl terreno 
ligero y calcáreo salen más pequeñas pero 
de m(>j"r calidad. La paja verde ó seca es 
un buen forraje muy nutritivo, y como es 
fuerle d('be darst á los caballu¡,;, mrzclada. 
~o debell sacarse del campnlul'go de arran-
cadas, ni esperal' su completa madurez. 
pues las vainas se abrirían y caería grano; 
deben estar en el campo tres ó cuatro días. 
A sembrar pues lentejas. 
--Lo que le digo que r. comel'á lente-
jas y yo carllr, y si mt convidan, "u~ ¡lUS-
la más el vast.) que el pomíll l su pr-ima 
la bota. . 
--Ya SH ~()n()ce qlle aun eres liberal, y 
que at Iendes más al phlcel' que á la salud y 
economía. Pups yo creo más dignQ de loa 
al que itlventl) el porrón que Cánovas, y 
al que il ll '. ;ltó la bOla, que Sagasta. No 
desprrci eü)os las cusa~ buenas y baratas 
por vanidad. pllr moda y por gula (~omo 
hacen muchos mlldernos que gastan mucho 
en cum·' r, brber y vestir y divertirse con-
tra las leyes naturales, y viven sin embar-
go débiles, descoloridos, afeminados y 
enrermizos, de lo cual hablaremos litro día, 
como que es asunto imporlante. Al ver 
que Oios ha dado UII grall valor nutritivo 
á grallos tan comunes y baratos, para que 
estén al alcalice de los pnbres trabajado-
res, mtlstrémonos agradeeidos á su amo-
rosa Providencia. ¡Ah! cuáu perfectas, 
útiles y agradables son las obras de Oios! 
¿Podemos añadir una pluma á un a\'e, un 
pétalo á una fl or, una I'spina á Ull pez y 
pOller m¡í s IIt~ quei'io Ó más grande UII rruto 




Circulo carlista de Madrid 
Brillante y concurridísima fné la. cele-
bra.da en dicho círculo el domingo úl-
timo. 
Presidi61a el Sr. Ba.rrio y Mier, y una 
vez abierta el Sr. Mariategui cantó, con 
acompaii.amien t" de piano, y como él sa-
be haetlrlo, preciosa romanza de t8llor 
que fué muy aplaudirla. 
Adjndicó" e ti. seguida el premio ofreci· 
do por el señor duque de Madri d 8.1 au-
tor del mejol' himno á los Mártjres, señor 
conde de Guernica, á quien, después de 
la lectura desu laureadacomposición,inte-
rrumpida va.rias veces por los aplausos, 
fu é ellLregado por el sefior presidente el 
alfi ler de COI' bata con la cifra R . de bri-
llantes. 
Concedida la palabra al Sr. Mella, di-
di ea la primera parte de su discurso á su 
viaje á Venecia y en un hermoso periodo 
expone la impresión que le produjo la 
vista ' y el trato de D. Carlos, tanto que 
se persuadió desde luego de que ninguna 
de las descripciones que le habían hecho 
llegaba. ui con mucho á la realidad, lo 
clllllno podrá tomarse por a,dulacióu, 
por l} ue «n0sot,ros, aiiarl ió, cor tesan us de 





















Dice 'lile D. Carlos no tiMne ótra aepi-
rILción que hacerla felicida '¡ de Espafia, 
por quien delira que quiera sor un rey 
cristiano y espartol, y que si Sil ':; adversa-
rios-·n unca dice enemigos- oyera n lo que 
de el1o~ dice cuando los nombra , se aver-
gonzarían de haber ofenJidu fÍ. un tan 
gran caballero, á quien den e lit) '· f. raz0n 
tan hermoi:lo, y que conociéndole y tra-
tándole, no hay más remedio que ama.r 
con igual intensidad al Abanderado y á 
la Bandera. 
Explica cómo se redactó el _ Acta de 
Loredán- y el efecto producido por la 
misma entre los liberales, efellto que 
comprende,dadoqueestos habíannoB pin-
tado como no somos, y el "Acta- nos 
pinta tal como somos en realidad. Con 
abundancia. de citas históricas demuestra 
que el programa expuesto en el -Acta 
política- es el programa de hoy, de ayer, 
del siglo XVII, del siglo XV, y de l:Iiem-
pre, desde que empezó la Monarquía en 
Espana. 
Senaló el origen del liberalismo y lo 
combatió rudamente en todos los terre-
nos, diciendo de él entre otras cosas, que 
donne aparece, aparece la centralización 
y que como no tiene norma moral ni ju-
rídica. todo la avasalla y absorbe; que la 
razón del odio al Manifiesto e~ porque és-
te, más que otra cosa, dS el acta de defun-
ción de un régimen que desaparece, acta 
en la que el sefior marqués de Cerralbo 
oficia de notario. 
Recomienda la prudencia, pues las im-
paciencias prolongarían la vida del siste-
ma. Hemos esperado tantos anos, ¿no po-
demos esperar algunos meses más? 
Censura IRoS reforma>! antillanas v dice 
de ellas que son testamento colo-nial y 
püIítico del Sr. Cánovas. 
Elogia calurosamente las relevantes 
prendas personales de D." Berta de Ro-
han siendo prúvideucial que en poco 
tiempo haya adquirido tan acabado co-
nocimiento como posee de la lengna, de 
la historia., de las cost.umbres, de l~s ne-
ce¡;¡icla¡les y 'de los hombres de España. 
y termina su grandilocuente discurso 
con un brillan tí sin"o periodo ponderando 
las bell~zas de Italia, las cuales, con ser 
tan grandes, son inferiores á las de Es-
pafia! porque aquí todo el! cristiano, 
mientras que allí oprime el corazón el 
contElmplar todavía restos del paganismo. 
Es~usado es consignar que la mágica 
elocuencia del diputado por Estella des-
arrollando puntos tan interesalJtes, como 
los indicados, produjo en la compacta ma-
sa que le escuchaba tempestades de 
aplausos y explosiones de entusiasmo eu 
los periodos más arreba.tadores de su dis-
curso, s!endo á la conclu~ión de este 
aplaudido,felicitado y abrazado por cuan-
tos ocupaban el estrado ó pudieron llegar 
á él, demostraciones que el Sr. Meaa re-
cibió como si fuesen dirigidas al señor 
duque de Madrid. 
El orfeóu de la Juventud carlista can-
tó, luego, uua de las más selectas com-
posicioues de su repertorio, mereciendo 
la maestría con que lo hizo, justos y es-
trepitosos aplausos. 
El Sr. Barrio y Mier puso fin á la ve-
lada con elocuente y entusiasta discurso 
en el que manifestó que pronto todos los 
espaiioles podrán tener la dicha de ver á 
D. Cárlos, sic necesidad de ir á Venecia. 
La concurrencia salió altamente satis-
fecha y complacida. de tan importante 
acto del cual, según manifestaolón del 
Sr. Conde de Casasola, se dió cuenta por 
telégrafo al Sr. duque de Madrid. 
Nuestros plácemes más ent.usiastas á. 
nuestros estimadísimos correligionarios 
de Madrid, de cuya adhesión y entusias-
mo por los salvadores principios que sus-
tentan y por la augusta. persona que los 
representa y encarna partioipamos tam-
bién nosotros los carlistas barba.strenses. 
Crónica 
Mafiana tendrá lugar el solemne acto 
de la publicación de la Santa Bula en el 
templo de la Catedra.l, ocupando la cáte-
dra sagrada el M. l. Sr. D. Lorenzo La-
rio, canónigo Magistral. -.. 
En las próximas témporas de la se-
gunda semana de Cnaresma, nuestro ilus-
trísimo Prelado conferirá Ordenes Sagra-
das á los alumnos de este Seminario Con-
ciliar. 
• • • 
Atendemos, gustosos, á. la. in vitA.ci,)n 
hecha por el sefior Alcald~ de estll. ciu-
dad en atE'lnto oficio para que demos á co-
nocer á. nuestros lectores la 'distribución 
hecha del producto líquido de las cuatro 
LA eR UZ DE SOBRARBE 
funciones teat.raleli á beneficio de los en-
fermos pobre~ y necesitados en este Coli-
s~o representadas por la sociedad de afi-
cionados que tan noble y de!'.interesada-
mente se prestó á ello . 
La distri bución se ha hecho en la si-
guiente forma: 
Casa Amparo .. 
Hospital Provincial. 
Conferencia de Señores de 
S. VicentePaul. 
Id. de señoras. 
Para ccEI Imparcial» (soco-
rro á los enfermos y heridos 
de Cnba y Filipinas. 







para las clases menesterosas 124 l> 
Total. 1924 . . -
Sigue abierta la suscripción l'ara ali-
viar la suerte de la clase obrera. 
La .1 unta ejecuti va de ese cari tati vo 
pensamiento ha tomado el acuerdo de di-
rigirse particularmente á los propieta-
rios é indnstriales para que tengan la 
bondad de indicar los braceros á quienes 
proporcionan trabajo. 
• • • 
Ayer falleció, confortado con los San-
tos Sacramentos, y demás auxilios espi-
rituales D. Pedro Garcés, probo comer-
ciante de esta ciudad. 
El finado, por su caracter afable y 
expansivo, gozaba. de muchas simpatías 
en todas las clases sociales, lo mismo en 
esta ciudad que en los pueblos comarca-
nos , la~ que se han puesto de manifiesto 
en los fllneralps y conducción del cada-
ver celebrados en la mafiana de hoy. 
Reciba su apreciable familia la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Suplicamos á nuestros lectores enco-
mienden á Dios el alma del finado, como 
nosotros lo hemos hecho tam bien. 
El lunes próximo tendrá lugar en la 
Catedral, al toque de campanas, las Hon-
ras, y el miércoles 17 del corriente, á las 
seis, misas del Carmen en la iglesia de 
San Francisco, en sufragio del alma del 
finado. 
••• 
El dia 2 del corriente, festividad de la 
Purificación de la Virgen Santísima, to-
mó el hábito de Religiosa en en Conven-
to de Santa Ursula de Toledo, la exce-
lentísima señora doña Vicenta Porta Al-
taoja, viuda de Fernandez Cuesta, bajo 
el nombre de D. a María de la Paz de 
San Agustín~ 
A la tierna é imponente ceremonia, 
que se celebró con toda solemnidad, 
asistió escogida conr.urrencia. Fué ora-
dor el Pbro. D. Manuel Gutiérrez Pa-
rra, amigo de la familia de los señores 
Fernández Cuest.a. 
Felicitamos mny de veras á esa dis-
tinguida y virtuosa señora por el logro 
de lo que constituía sus más vivos de-
seos y sus más ardientes aspiraciones. 
••• 
Más de 1.000 braceros se ocupan ac-
tualment.e en las obras del canal de Ara-
gón y Cataluña divididos en brigadas 
desde Oriols hasta Azanuy en los traba-
jos de la presa. ._. 
Según nuestras notici«.s háse estable-
cido en esta ciudad un centro que ha de 
ser incentivo de pasiones, y foco de in-
moralidad, que acaso en breve tiempo 
sea mayor, ó se vea secundado por otro 
que se instale también en esta localidad. 
Excitamos con este motivo el celo del 
Sr. Alcalde, que se distingue y ha dis-
tinguido siempre por la defensa de los 
principios religiosos y morales para que, 
inspirándose en esos mismos principios 
y en el noble ejemplo de otro~ dignos 
predecesores suyos en el cargo, proceda, 
con la energía que aquellos proctdieron, 
á la extinción de focos de esa índole. 
a •• 
Mañana á las ocho t.endrá lugar en 
las Casas Consistoriales el l:iOl'teo de los 
mozos comprenrlidos en el alistamiento 
del presente año. -.. 
Don Cario. frente á lo. raD"ée. 
En el Oour'rier des Etats Unis, de 
Nneva York en el Coul'l'ier Ji'-rancais, de 
Méjico, y eu otros muchos periódicos de 
América , leemos el siguienttj telegrama 
de Venecia.: 
"Don Carlos, el pretendiente al trono 
de Espaila, ha hecho la siguiente decla-
ración alrepreselltante ele la Associated 
Pre88 eu esta ciudad»: 
.(Jomo españnl , no quiero acordarme 
"de los insultos dirigiddsá mi Patria por 
-el Senado norteamericano; pero un 
-hombre político no debe C'lddar que los 
-amigos no insult.an. Espafia cuenta con 
-dos fuerzas inmensas: uu pueblo admi-
»rable que desprecia todos los bienes ma-
-teriales cuando el honor nacional está 
»em pei\ado, y un ejércHo heróico que 
»continúa las glorias de su historia in-
-mortal. Apoyada en estos dos elemen-
»tos, España es bastante fuerte para afir-
-mar su independencia. y mantener su 
»soberanía. Los mediadores están de so-
»bra cuando hay un gobierno digno de 
»este nombre. Eso es lo que falta en Es-
"pafia, y porque falta se mofan de ella 
"los Estados Unidos. Pero el pueblo es-
-pafiol, que conquistó América, y que es 
:otan varonil como débiles son y poco pre-
»visores sus gobernantes, existe todavía. 
-No se debe nunca provocar á nadie, pe-
-ro hay que f'star siempre dispuesto á 
-defenderse contra todos. Espaiia puede 
-hacerlo. » 
Compárese este enérgico y prudente 
lenguaje con la pala.brería y debilidad de 
los hombres políticos que han metido con 
sus torpezas á. la nación en el atas~o en 
que hoy se encuentra, y se verá. la dife-
rencia que hay entre el carlismo y los 
partidos liberales. -. 
A 1.. ReHlr~l.ta. 
El general Azcárraga, incansable en 
procurar! lo mismo el bien d~l ejército 
que el de las familias de militares, ha 
dictado una Real orden que aparece 
en los periódicos oficiales! en la cual dis-
pone que las familias de los resf'rvistas 
de 1891 que vienen cobrando el socorro 
de cincuenta céntimos de peseta diarios, 
establecida por Real decreto de 4 de 
Agosto de 1895, continúen en el percibo 
de eSA socorro, aun cuando fallezcan los 
reservistas que eran el sostén de dichas 
familias, hasta que entren éatas á cobrar 
las pensiones á que por tal fallecimiento 
sean acreedoras. 
La Real orden tiene efecto retroacti-
vo, y así, á. aquellas familias que dejaron 
de cobrar el socorro por haber fallecido 
sus hijos ó esposos reservi~tas se les abo-
narán de nuevo los 50 céntImos diarios y 
además los atrasos correspondientes. 
Disposiciones de 9sta índole no necesi-
tan elogios: se elogian por sí mismas. 
Verdaderamente era triste que la ma-
dre ó esposa de un reservista que cobra-
ba una. cantidad corta, pero segura, por 
estar su hijo ó esposo sirviendo á la pa-
tria, vol viese á caer en la miseria al per-
der éste la vida en cumplimient,o de su 
misión. Es decir que, á mayor desgra-
cia, menores compensaciones. He aquí lo 
que ha corregido e~ general Azcárraga. 
• •• 
EstraoJero 
Según las últimas noticias trasmitidas 
por el telégrafo, la cuestión de Creta 
agrávase por momentos con el anuncio 
de la intervención armada de los grie-
gos. 
Preocupa no poco á los políticos la sa-
lida de Atenas de la esc1ladra mandada 
por el príncipe Jorge, hijo segundo del 
Rey. Salió aquél de Palacio en carretela 
descubierta acompañado de su padre y 
del príncipe heredero, siendo entusiasta-
mente aclamados por la mult-itud. Con 
dirección á Creta salió el príncipe Jorge 
al frente de la escuadrilla. 
Los pocos barrios cristianos de la Ca-
nea que habían sido respetados por los 
turcos han sido también incendiados; han 
sido asesinados mucha.s mujeres y niños 
en las poblaciones próximas á aquella 
ciudad. El entusiasmo de los cris~ianos 
es grande y piden su anexión á Grecia. 
La falta de seguridad ha. obligado al 
gobernador ne la Canea á refugiarse en 
el Consulado helénico de Halepa. 
Dícese que los soldados turcos han sa-
queado varias tieudas en la Sudá, que 
los cristianos han puesto sitio á la ciudad 
de Hasakleion y que los marinos ingleses 
procuran sofocar el incendio de Rethimo. 
••• 
U Da herólDB eatóllcB 
Cuando los tm-cos acuchillaban sin pie-
dad á. los cristid.u')s armenios, trescien-
tos de estos, para sustraerse á la matan-
za en Diabekir, se refugiaron en el con-
sulado francés. Ante la imposibilidad de 
hospedarlos allí, se pensó llevarlos á em-
barcar en el puerto más próximo, para 
lo cual era preciso pasar por entre los 
soldados turcos. ¿Cómo llevar á cabo esa 
empresa? El cónsul no podía abandona.r 
r 
su puesto; pf' r o su senora l:l6 ofreció r l>-
sueltamente . A pesar de las l'ocrimiJ.: -
ciones de 10l:l turcos, piLlió y o btu vo un 
sal voconducto para sí y para sus prote -
gidos . Desconfiando de los bandidos de 
Abdul-Hamid, orrlenó la caravana de ma-
nera que llevase ni frente á SIl S cuat ro h i· 
jo:;, uno de ellos de pech o, .r ella se qu edó 
á retaguardia. Así camiuaroll muchos 
dias, venciendo mil dificultades que los 
turcos oponían á su paso, ha~ta que la 
generosa protectora logró dejar á lo!" ar-
menios en la nave que había de COIl 0. U-
cirlo8 á las playas de Francia. 
Algunos periódicos franc~ses piden una 
condecoración para tan heróica dama 
que en verdad, bien la merece. ' 
-
Cuba y Filipinas 
El estado de la campafia en Cuba es el 
mismo que hace ocho días. 
30.000 s.ol~ados y siete generales e~pa­
fioles, y dIanas combates en Finar del 
Río, apesar de hacer ya mes y medio que 
S8 dió por enteramente pacificada. 
En la provincia de la Habana comba-
tes también casi á diario. 
En la de Matanzas, pululando las par-
tidas ins,-!rrectas más á sus anchas y en 
mayor numero que antes de cruzarla el 
general Weyler con sus 20.000 hombres . 
Dicho general en Santa Clara y M-'.xi-
~o Gómez en las Villas, sin ser por lJa. 
dIe molestado, y no lo será., sin duda 
porque el optimismo gubernamer:tai 
abrigará la cre~ncia de que, al tener el 
generalisimo noticia de las reformas au-
tonómicas que la Metrópoli regala á los 
cubanos, depondrá ipso lacto su actitud 
belicosa y hará su sumisión á España. 
Lo peor del caso será que eso no ocu-
r:a pronto; 'porque si no ocurre pronto y 
Vlene el perIodo de las lluvias, Dios solo 
sabe cuando podrá concluir la insurrec-
ción. 
Escrito lo anterior, hemos leido en un 
periódico que con referencia á un tele-
grama particular recibido de la Habana 
se dice que Weyler ha salido con nume~ 
rosas fuerzas en persecución de Máxi;no 
Gómez, que se dirige á Sancti Espíritus' 
también se habla de haberse descubiert~ 
una vasta conspiración en dicha capitlÍ 1, 
e.n la. qU,e se h~lla.ba comprometido En i-
hano Nuñez, dIrector de un hospital oi v i; 
el cual con otros muchos de los conjura 
dos/han sido reducidos á prisión. 
* * * 
Según «The Times» de Londres, nues-
tras tropas han obtenido una señalarla 
victoria en la provincia de Bulacán. 
Los rebeldes, muy bien atrincherad \.J :'l 
esperaron á los nuestros, quienes los de~ 
salojaron de las posiciones que ocupaban 
siendo infructuosos los desesperados es~ 
fuerzos que hicieron para recobrarlas. 
-The Times- eleva á 1.100 la cifra de 
los rebeldes que sucumbieron en esta im-
portante acción. 
Santoral y cuItos 
DOUlID¡¡O .... de Srptuagrsima-San Va-
lentín, Pbro. y mr. 
La .. misa de alba en el altar de la Sagrada 
FamIlIa de la Santa Catedral á las cinco. En la 
misma iglesia á las 7, 8,9 Y ,[ mIsas (le hora 
en los altares Mayor, Sallto Cristo de IlJs Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las 7 y '12 misa Rrpara-
Jora al S. Corazón de Jesús. 
Todos los dí.,s festi\'os sale de San Hartolo-
mé el Rosa rio de la aurora, cantándose po r 
las calI~s de !a población, yaseguida misa 
rezada en el altar de Ntra. Sra. oel Pilar . 
La archicofradía de Hijas de María celebra 
los cultos de mes : por la maliaña á las ocho 
misa de Co~nunión general, ~ los ejercic ios 
de la tarde a la~ cuatro, y rnedla con serm ón. 
Hora Santa en la Iglesia del Inmacul ado 
Corazón de María á las tres y medio 
Hora santa en la Casa de Amparo de 4 :í 'i 
de la tarde . 
LUDe. '1&-·Sant05 Severo y Cástu lc: 
obispos. ' 
~Iartell '16 -Santos EIías, Ger~ncias y 
Juhan mrs. 
~I~r"ole. '1'- San Alegandro de F<I! -
conlerl. 
"ue~e. "S-San Simón ob. 
T"lerne. '19 - Santos Conrado y Ga¡-' i-
no, presbíteros. 
Sáhado eo - Santos León y Eleuterio, 
obs. y confs. 
En el Inmaculado Corazón de \Luía á las 
siete, misa de los archicofrades. 
BABBAsTBo:-Imprenta de JeMÓ. CorraJee. 
( 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÓN DE .ANUNCIOS 
b 4l?'_n - .'_i. 
--- - ~--DO-LOR --REUMA TICO -- ._.~ .~ - --_ ... _-- Francisco .. -Ortíz--
Diez años ele experiencia nos permiten .asegurar que Sil curación 
es infalible con el liSO (Iel Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
merosos testimonios de Sr'es. Múdicos y ellfermos confirman su bon-
dafl y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciones reu-
m{lticas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
Venta .1 por mayor par:¡ Al'agón: Sres. Híos hel'mano~, Farmacia, Coso-ZAHAGOZA. 
Al por menor en Aragón, en las siguientes fal'llIacias: BAIlBASTllO, CASTELLVI,-
Benabar1'c, Piniés.-llollaJia, Canalda,-Gráu,,: Hosell.-lIlusc'l, L. Camo.- ·-Jaca, 
Garcla.-Monzón, Casas.-Tama·l'ile, Bañeres, y en las pl'incipales del resto ue Es-
paña. 
BANCO VITALICIO DE CATI\U1N!' 
COl\IPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJOA A PRIMA FUA 
Dom.icilio social, ANCHA 61, BAI\C~LONA 
CAPITAL D· .. GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 HiciemlH'c 18 H5 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~.II todas las provincias tiene esta Compañía española delegaciones y personal 
para romelltar el seguro Sflbre la vida que tan útil es á las ramilias. 
lJelegado en la provincia de IIUESCA, DON GENARO PRADfLS. 
Sub-delegados en el partitln de BAHUASTUO, SEÑORES W. JOAOUI~ PUIG 
y HERMANO 
C.A.LZ.A.. I )0 
Se ha I'ecibido un grall sur'litlo para la presente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO ' 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Foeultad de l\ledleíno l' Clru¡;ío de l\1.drld 
COSO AL TO,4, HUESCA 
Bien conocido el Sr. Ortíz profesional y personalmente en toda esta provincia, se 
limita á participar á su numerosa y distinguida clientela de los partidos de Barbastrn, Bol-
taña, Benabarro, etc., que desde el di a 1 . ° hasta el 5 de Fehrero estará á su di sposición en 
Barbasrro, hospedado en la Fonda de «La Perla)), calle de Monzón. 
Pa fa cilar á aquellas personas que no puedan ó no quieran pagar sus dellt:tdura5 con 
diner, se tomarán en pago de las mismas toda clase de objetos de oro y plat;l, rel .. "e. 
monedll., .. te., aunque estéu muy rotos y deteriorados, tomándo los por tods su valor. 
lloros de consulta: de 9 á 12 mañana y de 3 á 6 tar'de. 
. ... •. ¡,.;....j. J ~I ',.. • ,f; r ... ';.~_ ~ :;:;- . .... '! , -•. , ' -1 '),,:" ' .. . ~ ; ' :Y ' _,~ . .. ~ ' ~ - .. , .. ". , ' . 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó .... o de "aJa. lDortuorla. al por Iftoyor y menor 
de TOMÁS LATORRE 
E~t,e Centro ~e encarga ele amortajar 'f C'lrrer gratis la ~ clili¡rellcin ~ l,rOJl ia~ ele entierro~. En el 81 
encuentran la~ caja!! lDá~ barata~. m ;'I~ ~ólid:l'; y que más re.¡islen á la lt'lme,lad. no tenil'lIdo rival In 
I.aratllra y buen gu~to. por lo q'lé. y á lin el l\ 110 .. alir engaña('o~. illlte-- ,le hacer aill~le con oin¡(tic 
otro estahler.imiento hay que vi~itar el variad[,¡imo :llIrtido que en caja!! de acero. I.ierra ~alvanizadCl 
y matlera . y la IIl'1gllilica ~erie de adorno,; tle todas cla,e" de--,Je lo,; m;is IlIjo!!o!l ha !Ita lo~ de lIuma' 
sencillez. existen á di~posición ele nue,lra lI"mero~a clientela y al puhlico en ~cmeral. Tnmolén le 
encargau lúpidas mortuoria'! clesde las má;;; sencillas hasta la .. de má!l lujo. para lo c:ual lien/' relacio-
ne!'! COII Ins prlOcip:,ltls U1arlllllli ~ til~ ,le ~latlrid. Barcelona y Zaragoza. Cua.llto!! encargo" '18 reciben 
de la citllllJ:1 ó de fUllra. se sirvan con prolltitlld. e,;mero yet:onomia. 
¡NO I!:QUlVOC1RSEl - Argensola, 0, - BARBASTRO 
Este Estahlecimiento no tiene agentes. 
DISPONIBLE 
LA PUl\TERABIA ECOl\TÓllICA 
establecida en la calle del Romero, cac;a nueva, r.·eute al paióll de Serrate, á cargo de 
SIN COMPETENCIA 
Cirilo Valdovinos--Bar bastro 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
En este acreditado establecimientu hallarán el público barbastrense y lodos los vecinos 
AZU LEJO BLANCO D 2 VALENCIA de los pu~bl()s ~omarcaJlos, un gra~ltJioso y var.iado depósito d~ C~ja.; mortuorias ?e ~oda'l 
~'U PI'l) I () 1) . clases y dImenSIones, en acero y hIerro galvaDlzado, de las prlOCl pales casas de I!:sjlana, y 
i) 1) 1 1 de madera, construidas en f1icho establecimiento; asi como también un gran surtido en ale-
SIN COIPBTBNCIA 
de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ¡Jtas. adelante' 
A 67 REALES EL CIENTO gorías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, 
I .J d . ~ M' 1 Todos cuantos encargos se confíen, ya eu la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-ollepen enCla, o, armo es, ' 
dos sin demora al punto o sitio donde se indique. 
ZARAGOZA NOTA.-Para los pedido, dirigirse á Cirilu Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Hep .. e8entante en Uarha.tro, y á los señctres J!lsto Puyol, calle de Monzon, y Miguel Castillón (a: Veleta, Plaza de la 
Independen"la, 5, l'a'ármole., 
ZARAGOZA. 
Representante en llarbastro, 
MARIANO LACAMBRA MARIANO LACAMBRA Candeléiria. .. 
üR.AN FONDA NACIONAL 
DI i(~lR~1110 l&U~tlR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amup.bladas para Sres Sacel'dotes, familias y pel'sonas dIstinguidas. 
El l-Irecio es de cuatr,) pesetlls dial'ias: y pasando de 15 dias á precios convencionales. 
Tambien hallitrán platos esquisitos á raciones á precios econórnir.o~. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizo~ . 
Servicio á domicilio, dentro y ruera de la población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiesta estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
< 
LA . FRATERNAL 
~~srrA ~5 L~C[DA 
DISPONIBLE 
BARBASTRENSE 
L872 
